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El semestre passat 
E l segon semestre de 1991 ha registrat una sèrie de novetats que han de tenir una influència remarca-ble en els annals del periodisme català. Del propi si 
del col.lectiu professional han sorgit tres iniciatives adre-
çades a la millora de les condicions i garanties del propi 
treball informatiu. 
La Guia Jurídica del Periodista, que s'acaba de publicar 
i distribuir, és un resultat enriquidor, i no pas el primer, de 
la col.laboració entre el CoLlegi de Periodistes de Cata-
lunya i el CoLlegi d'Advocats de Barcelona, que ja comen-
ça a ser tradició. 
L'Estatut Marc de Redacció, elaborat conjuntament pel 
Col.legi de Periodistes, els sindicats CCOO i UGT, repre-
sentants dels Comitès d'empresa de mitjans, i la Facultat 
de Ciències de la Informació (UAB), satisfà una vella as-
piració dels nuclis més dinàmics de la vida col.legial alho-
ra que serveix un instrument precís per l'estructuració 
professional de les redaccions. 
La convocatòria, en tercer lloc, del segon Congrés de 
Periodistes · pel mes d'octubre de 1992, catorze anys des-
prés del primer, de febrer de 1978, convida tot el col.lectiu 
professional a una anàlisi en profunditat sobre els actuals 
problemes i les perspectives de futur en l'exercici pro-
fessional. 
La formació universitària dels periodistes ha comen-
çat a tenir una nova perspectiva amb l'elaboració del nou 
pla d'estudis que la Facultat de Ciències de la Informació 
de la Universitat Autònoma de Barcelona preveu posar en 
marxa el curs 1992-93. Aquest nou pla d'estudis, que ha es-
tat presentat al CoLlegi i explicat als col.legiats des de les 
pàgines de la revista "Capçalera", preveu tres llicenciatu-
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res de Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i 
Relacions Públiques, amb diverses novetats. 
Potser les més rellevants d'aquestes novetats siguin la 
reducció a quatre cursos dels períodes docents, l'adapta-
ció de les assignatures als actuals criteris i necessitats, d'a-
cord amb les línies bàsiques establertes per totes les uni-
versitats, i la possibilitat d'accés al segon cicle des d'altres 
carreres, prèvia obtenció d'uns complements de formació 
específica. 
La formació de periodistes ha registrat encara una altra 
novetat, en el segon semestre de 1991, com és l'anunci 
d'una segona facultat, creada per la Universitat Pompeu 
Fabra, que oferirà la llicenciatura de Periodisme en règim 
exclusiu de segon cicle. 
Les notícies sobre els mitjans han fet referència a de-
saparicions i a aniversaris, en el semestre passat. L'expe-
riència del diari sensacionalista "Claro," aplicant la fór-
mula alemanya de "Bild Zeitung", ha tingut una durada 
breu en comparació amb l'elevada inversió realitzada, 
pocs mesos abans del quinzè aniversari de "Catalunya 
Express," el seu precedent més reeixit. 
La crisi i desaparició d'"El Independiente" de Madrid 
no ha repercutit en el "Diari de Barcelona," com els treba-
lladors d'aquest van témer. L'u d'octubre de 1991, el "Bru-
si" va complir 199 anys. "La Vanguardia" i "Avui" han 
procedit a reestructuracions empresarials significatives en 
el darrer trimestre de l'any, mentre Andorra passava a te-
nir dos diaris, tots dos en català, quan durant tants anys 
no n'havia tingut cap. El veterà diari portuari "El Vigía'' 7 ha fet trenta anys. 
La publicació del llibre d'estil del bisetmanal "El 9 
Nou" de Vic i Granollers és un fet rellevant. És inhabitual 
que un periòdic comarcal es doti d'un manual de redacció 
i això vol dir que el periodisme comarcal està assolint un 
nivell professional remarcable. 
Aquest segon semestre de 1991 ha estat també el del 
trentè aniversari de la revista juvenil "Cavall Fort", la més 
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antiga en català. També ho és la més antiga entre les emis-
sores "Ràdio 4," que ha viscut un quinzè aniversari ple de 
mals presagis que finalment no s'han confirmat. Pocs ani-
versaris ha pogut celebrar, en canvi. "Ràdio Tràfic", la pri-
mera de la seva especialitat. 
Sempre que mor un periodista, es commou el sentiment 
col.lectiu del gremi. Totes les desaparicions són impor-
tants, però no és habitual que es produeixin en poc temps 
una sèrie de morts seguides i diverses com les de Joaquím 
Brangulí, Esteve Busquets i Molas, Maria Aurèlia Cap-
many, Rafael Espinós, Emilio Rey i Montserrat Roig. 
Cada un d'ells deixa una lliçó d'ofici i d'amistat. • 
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